































































































これに対して、CDU／CSU の側では、前回連邦議会選挙において CSU 党首シュトイバーが首
相候補となって敗れたという経緯から、連邦議会解散の計画が公になった直後には CDU 党首メ
ルケルを首相候補とすることについて事実上迅速に合意が形成された。これに続いて、５月３０日







この CDU／CSU の共同選挙綱領は SPD の場合と同様に約１か月間で起草され、「２００５－２００９























































































他方、SPD 側も CDU／CSU の選挙綱領に掲げられている諸計画を実行するには４００～５００億ユ
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６３，２００７１７４
ーロの財源が不足していると指摘し、「この綱領はどのような方法でも財源調達不可能であり、




























































































際には、SPD と CDU／CSU のどちらが選挙で勝利した場合にも、この問題が再浮上する可能性
が高かった。
医療保険政策に関しては、第２次シュレーダー政権下で実質的にシュミット保健相とゼーホー



































































か」）における CDU／CSU の支持率が４０～４８％、SPD の支持率が２６～３８％と、常に前者の支持率
が後者を大きく上回っており、２００５年６月末の時点でも CDU／CSU の支持率が４４％となってい
たのに対して、SPD のそれは２７％と１７ポイントもの差があった。この時点の調査では、FDP の





























続を望む人は４分の１あまりに留まっていたが、特徴的なことに、それは CDU／CSU と FDP の
連立政権に対する共感には必ずしもつながっておらず、そのような連立形態を望ましいと答えた
人が３９％であったのに対して、望ましくないと答えた人が４０％とわずかに上回っていった。これ
に対して、相対的に最も支持の高い連立形態は CDU／CSU と SPD による大連立（賛成５０％、反














確かに、選挙が近くに従って SPD の支持率は次第に回復し、８月はじめに ARD テレビの委託
でインフラテスト・ディマップが行った調査では、SPD、緑の党、左翼党の合計支持率が CDU／




















































































を獲得した結果、CDU／CSU と FDP が連立を形成しても、SPD と緑の党が連立を形成しても、
連邦議会の過半数を制することができないという状態が生み出された。（３２）このことは、その後の
政権形成過程を複雑なものにした。SPD、特にシュレーダーは、同党の得票率が事前の予測に反











これに対して、選挙での明確な勝利を予想していた CDU／CSU では、SPD と対照的に一時は
選挙に敗北したかのような雰囲気が漂った。しかし、メルケル党首はじめ党指導部は、CDU／CSU
が SPD を得票率だけではなく得票数においても４５万票、議席数でも３議席上回り、さらに CDU／
CSU と FDP の合計得票数では SPD と緑の党のそれを１２０万票も上回ったことを指摘して、統治















これに対して、連邦レベルでも州レベルでも FDP は SPD との連立形成の実績があり、これに
緑の党が加わる信号連立の可能性は赤赤緑連立のそれよりも高かった。しかし、FDP と緑の党
は従来から激しいライバル関係にあり、「小さな国家」と個人の自立性の促進を強調し、グロー
バルな市場経済に対して肯定的な態度をとる FDP の方向性は、緑の党のみならず SPD ともなお
大きく隔たっていた。また、FDP は２００２年連邦議会選挙当時とは異なり、選挙前から SPD との
連立の可能性を否定し、CDU／CSU との連立を形成する方針であることを明確にしていた。この














のではないかという憶測が広まった。しかし、かつて FDP が連立相手を CDU／CSU から SPD へ、
その後再び CDU／CSU へと変更して「変節政党」と批判されたように、「赤緑プロジェクト」
を推進してきた緑の党がなお方向性を大きく異にする FDP や CDU／CSU と連立を形成した場合、
それを権力政治的観点以外の理由で説明することは実際には極めて困難であった。また、それ以
上に、「６８年世代」による社会的政治的革新運動の中から生まれ「多文化社会」を指向する緑の





































と SPD がそれぞれ８つの閣僚ポストを得ること、連邦議会議長ポストを CDU／CSU に、２つの


















































































































































































































































































（４）SPD-Parteivorstand（hg.）, Vertrauen in Deutschland. Das Wahlmanifest der SPD, Berlin２００５．
（５）FAZ vom３１．Mai２００５．
（６）Wachstum. Arbeit. Sicherheit. Regierungsprogramm２００５‐２００９．Verabschiedet in einer gemeinsamen Sitzung des














Anne Cichorek／ Susanne Koch／ Ulrich Walwei, Arbeitslosengeld II. Erschweren "Zusatzjobs" die Aufnahme einer



















¨（１４）Jahresgutachten ２００２／２００３ des Sachverstandigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
Deutscher Bundestag, Drucksache１５／１００，S．２４５ff.
（１５）横井正信「第２次シュレーダー政権と『アジェンダ２０１０』（）」、福井大学教育地域科学部紀要第部社会
科学、第６１号、２００５年、８７頁以下及び Bundesministerium der Gesundheit und Soziale Sicherung（hg.）, Nachhaltigkeit
der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission, Berlin２００３，S．８２f．なお、シュレーダー
政権において、このような専門家及び超党派の委員会によって重要政策を立案するという方式が多用された
¨ことについては、Sven T.Siefken, Regierten die Kommissionen? Eine Bilanz der rot-grunen Bundesregierungen１９９８bis
¨２００５，in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，３／２００６，S．５５９ff.
（１６）横井前掲論文、１０２頁以下。
¨（１７）Vgl.,ERNEUERN - GERECHTIGKEIT - NACHHALTIGKEIT. Fur wirtschaftlich starkes, soziales und kologisches
¨ ¨Deutschland. Fur eine lebendige Demokratie, Beliin den１６．Oktober２００２，S．２５；Entwurf eines Gesetzes zum qualitats-
orientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
（Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG）, Deutscher Bundestag, Drucksache１５／３６７６．
¨ ¨（１８）Rudiger Soldt, Mehr als eine Fuβnote. Rot-Grun entdeckte erst in der zweiten Legislaturperiode, daβ Demographie und
Familie Zukunftsthemen sind, in : FAZ vom６．September２００５．
（１９）Regierungsprogramm２００５‐２００９，S．２５；FAZ vom２．August２００５．
¨（２０）Suddeutsche Zeitung vom２５．Juni２００５．




¨（２４）Renate Kcher, Entscheidung voller Unbehagen. Der Wahlkampf verscharft die Vertrauenskrise der Politik, in : FAZ
¨ ¨vom１７．August２００５；Dies, Das Ungluck der SPD. Die Wahler empfinden die vorgezogene Wahl als Schaukampf, in :
FAZ vom３１．August２００５．
（２５）FAZ vom８．und１０．September２００５．首相候補としてのシュレーダーの人気が２００２年連邦議会選挙当時ほど効
果を発揮しなかった点については、Oskar Niedermayer, War die Agenda２０１０an allem Schuld? Die Regierungspartei
¨ ¨SPD und Bundnis９０／Die Grunen, in : Eckhard Jesse／Roland Sturm（Hrsg.）, Bilanz der Bundestagswahl２００５．Voraus-
setzungen, Ergebnisse, Folgen, Wiesbaden２００６，S．１３６ff.
¨（２６）Renate Kcher, Spannung auf der Zielgeraden. Schwarz-Gelb und Rot-Grun-Rot liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
in : FAZ vom１４．September２００５．
（２７）FAZ vom１０．September２００５；SZ vom１０．／１１．und１７．／１８．September２００５；FAZ vom２０．September２００５．













¨Dieter Roth und Andreas M.Wust, Abawahl ohne Machtwechsel? Die Bundestagswahl２００５ im Lichte langfristiger


























¨く、同党は態度未決定の有権者を説得し切れなかったと考えられた。Richard Hilmer und Rita Muller-Hilmer, Die


























Eckhard Jesse, Parteiensystem im Wandel?Das deutsche Parteiensystem vor und nach der Bundestagswahl２００５，in :














が野党になることを支持した人は４１％に上った。Renate Kcher, Will die SPD der Union die Hand zu Reformen
¨reichen? Unwagbarkeiten am Beginn der Legislaturperiode, in : FAZ vom１９．Oktober２００５．
他方で、イエッセは次のように指摘している。「『変節政党』というイメージ、連立相手を未定にしておく









（３９）FAZ vom ４．und １１．Oktober ２００５．閣僚ポストの配分は、見かけ上は CDU／CSU と SPD が同数であったが、
CDU／CSU 側のポストにはメルケル首相に加えて首相府長官ポストが含まれており、各省庁の閣僚ポスト配






















¨Bericht２００５der Bundesregierung zur Wirkung der Umsetzung der Vorschlage der Kommission Moderne Dienstlei-





































いて CDU／CSU と FDP に政権を奪われた結果、この過半数票を失い、その後シュレーダー政権
期を通じて過半数票を回復することが一度もできなかった。逆に、２００２年４月のザクセン・アン














































































































































































然のプロセスである。また、「国民政党」としての CDU／CSU や SPD にはこれまでも様々な理
























































確かに、両大政党の輪郭の曖昧化を過度に強調することは誤りであり、CDU／CSU と SPD を
中心とする政党政治上の「二大陣営」間の対峙状況には、むしろ現在でもある意味で非常に安定
























（１）連邦参議院における多数派関係の変遷とその意義については、Gerd Strohmeier, Der Bundesrat : Vertretung der
¨ ¨Lander oder Instrument der Parteien?, in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，４／２００４，S．７１７ff. ; Sven Leunig, "AB（C）"
¨ ¨oder "ROM"? Zur Operationalisierung von Mehrheitsverhaltnissen im Bundesrat, in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，２／
２００６，S．４０２ff. ; Der Spiegel, Nr．２２，２００５，S．３２．






















¨Kropp, Rot-Grun im Reformkorsett? Parteien, Wahlen und Fderalismus, in : Jesse／Sturm, op.cit., S．２３６f.


















¨（７）Martin E.Suskind, Die dunkle Seite der Macht, in : Die Zeit vom３．November２００５．
この点に関して、ニーダーマイヤーは次のように指摘している。「第２次シュレーダー政権に対する通常










¨Zohlnhfer（Hrsg.）, Ende des rot-grunen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schrder２００２‐２００５，Wiesbaden２００７参
照。
（８）この点に関して、２００５年連邦議会選挙の結果を分析したヒルマー等は、有権者の政党支持の分離線の一つ








動機を実証している。CDU／CSU と FDP の支持者にとっては経済・労働市場・税制政策面の考慮が前面に出
ているのに対して、他の３党の支持者では社会的な観点が前面に出ている。
この次元にそって２００５年連邦議会選挙の決定は下され、大きな支持者の移動もそれを基準としたものであ










¨（１１）Jesse, op.cit.,S．２５；Viola Neu, Neue und alte Unberechenbarkeiten der Wahler, in : Winand Gellner／Martin Reichinger





























¨Elisabeth Noelle, Groβe Koalition in Politikverdrossenheit. Ein Anfang in dusterer Stimmung, in:FAZvom２３．November
２００５；FAZ vom１４．，１５．und１７．November２００５．
＊本稿は平成１８年度及び平成１９年度科学研究補助金基盤研究（Ｂ）「統一ドイツにおける統治シ
ステムの変容」の研究成果の一部である。
横井：「景気・雇用対策サミット」から大連立へ（） ２０９
